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Picmc Bdl Gome.
All LMSlrial
fLorinc&a. wtat to Koowlot
ful wAmwmA kiíl TkunJaV SÉ (W--lay ouaci1 XLíáoo.
a--, I wod flOOB fwa eoCuereo $ Vorr t25T ÍlUTmAUfe iV tSyérjr nST TXXAJ.oicaicVTKJ, Ciño wm tBjeyedUH W - ' , --4tf tn tbo iteloin much Uourli Uierc wore map ment;
Ht rraira nada on aaeh Bde. iTom&ieNpon. They Cow om
lacrea over the of.V tTkav nlMl 7 naínn and UD lo COMPANY(Wn inters ti L.J C2t le
31 ro 6J Artm lo k. Sk (kino tha rimé jaral O ta 191 1 of 500.13 poo$c'
totnl esporte oo f that yoar oro
a
i im tt at Lawn ton. Dorakan mmt4 nut ai a hoz and I. A. Uttle more the 3.9C0.W3 povBdo
. a .a
rM wánt in anil tm the ICaotf- - áiulUieqiumUeijriaoltsN
. a
JL--Jl ftkiMc83 doTjií) 6nt reach the foot mwooo mask bo- -lee boy orne good practice iL
tU Sixtk. Skeoord Baptist PrBtrccted 6. fore theMd ot too year, m iti
íkhkU to py teto ítation of the total ahtpmoat of wool was
. - rl Mt . U. 1 A4Wkthrfft wont in the box and puenea
Jittico NoiCsKra ttom ti ro-- 111. líotlce l-- iiertoy gjyt om -i-- "TT" : -. . t m if 'iwn:u 101ft Tiaoamaoir m--the Seventh, catting them
aowo
1 iMtÉ ! 7lh innins.
TkaamataAd 12 to O When wImi on Oct. II. .wlw meoe n I create and the OUBOOX wr p8W M.0 hr 8W1-- 4; 'er--ter ..fkot-torotmc-lod moetin, yef pirH, tl Gtr. TI dark put im end to it The next. . . . ... ... b. n I Lata w, ww ,1 r. .
ugor eou pajw . wpf i wtwí w - - h ftl4ttoQot or inun-- i ..mZf TS a:. Aí
with lantern. lannnj uw r"hfca torn f n.Tt. .?."'J1.krr ; , x . i- -it' ': .
. j , I - macnnai v .uim ia Ul. uaá atore ar iiauiiaa mm non vHm 5 C3rJto
til- aiW saw
. ... a ' Jbii w v iintf ia. namuel C. Love- - Grower IWmx norOiweat wKsm
hf: 7 WllÜam. W. Sterlfnf. JolinJ . lew'mÜei ofíw ,r w : " the KOcX HUN : A
VítSSv W.TWiW aft .lyi. it to their advantage to had. a o .
"Vvi ta f . The additional price recetreqo 'Uimíxm Dr. Pfcawmiweii wowt !" tla naca 10 1QIT Notíeaia. bareDV liven I r -
I.I . I I ' U.;J a MIMMI. I"'e aia o ft projott k weri ..... . i I " . a m i AAA I VótkS roll pubuAtios(Mtt until tt i caeSMOf
l '4L- '.ai'-Sl- l. i--- will
N. M. who on Aug. í, iw
neH.E.Seiyo.OM. lorine cqtz; m w ix W1? - tóic'í F0k fBUClTlbáNWI,ad.o June 1909 Serial Sn. .
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Itwillcivo r&afiil iaspf dm ttrenftliened the tM
' a .al.II.ak kafaa Cl Ulal I Uireti FWet
ttd nota Lt. u-- .s. IL sioniN.N
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NOTICE rUTlICATION. tCTIcq WSUaTlON
"
ndgofiS liS- -l 1 ' Y y m
toncas - -r-
.vv.i-?- "Ttr ,CCrr-a- . rA5"Tr-Í,- . K&Xifr, n. .'i.
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--Vtl,Pt!L3td Em Frkb7 tíV
J-tr- T 4 t aafea Caal three yeari:zt ti xrsütík elalra to the ft UC1 AjriU
.
Enterad Hcond-cI- nutter February II, 1910. ! i3m -- pott
Sc 1 Lemgtoai New Mexico, under th Act of Marctt X' 1679. r
to the in tereet ol Lovioctoa , and
" V
LOVIKOTO.t
Bar S
Oar mntki: U t4 work aM eneetis toetateát.
Cha Bitaall.
C JL STILES.
L0ÜID6T00
Complete L'nt of Up to elite Hxrj,
Udiet Waist'a and Summer Ub-dema-re,
Childrent Rcady-mÉrJ- e "
Pukliakea! weekly and deroted
miroundtiic country.
SUBSCRIPTION PRICE
Trie Leader ia quite full of ad
rertieinf now, eh) Nerer miad, let
u make a little money now and
wo will make up for loot newt
later on.
The crop yield thie year ia ex-
pected to be much better Joeaiaat year, maize, cane and Kafir
com will make aplendid feed. A
peat deal of garden truck i$ be.
Sng brought into town of late, and
it ia quite evident that truck will
command a good price for die uee
of the canning factory in the fu-
ture. Truck of excellent quality
ia raised here.
I
n .i ...
.
I nJa faAN m. & !.-- " win put mingaon the boom over this part of the !
PUina ' Although some parts of
'the country ia' still dry, but stock
,haa been moved to good grazing
.range. Some of the heaviest rains
years have fallen lately, most of
i the lakes north and west of here
iare full end grass ia excellent
There is no doubt that stock men
will fair well during the winter
b.--
IU.. A. 11oy uie recent railing ot Judge i
McClure in the Dexter soloon case
at Reswell it is apparent that ad-
ditional legislation must be had
pn this subject before' the Valley
VfiH be entirely free from the
menace of this the greatest of all
modern evils. Almost'everv atate
i , . i . ..
.. w. lc maae
.' the consent of the community one
ftk . j .LiZlZT. OD- -,wining license 10 conduct a
i'V.."... i. - i
7
f ;,1
''I1".
1W 81.
COST.
a áaSL Cán w. La
A. Cowex iiaias aL.E.
an Jr, til i Lertaxtoa. N. M.
t. c mums. c?3t,
NONICE FOB PUBLICATION
06872
Department of the Interior, UlLanJ OA.. . DJ.n w m a
in ion ... . . t.T-
. 'T'f' hsety ,th,t K WaEaca, of Plaiav J
V,w N M who OB FD t 190.
made H. Serial No, CS372, let
LoU U and SI-- 2 Hl; andMav2l
'w, raade AAA tatty,
.aen Mo- - 018339. fOT Lots 1- -2 É
.
aectioB I.1 Taro
jl5-S- , Rang. 36--E, N. M P. M has
filed notice of ínténtímr a mWV
fina three year proof to aatabUA
claim to the land hi JmrtíhmJt
before Wesley McOTfriy U. &
"T1011" l aaaat LaaÍaZtonN.f.L Se--E. JA WIJ.n:.. - . ;mmMmm mm ml i !n..w eTiTt
-- tt rT. C Tillotaoa,
. Ittxr,
NOTIEE POR PUCUOÁnW
; 016304 0IÍ73 V
zi ehon tawrftaj aefore Wealef
C5Ukt. ü. a Coountaaloaer. la
tí ecaof at Urlagtoa, N. . It, on
titearte Vim.
Calmaat aaaiM at wttaaeati
Wade H. Cartlctt, William B. Cao- -
3U Jla T.. Wrifht. Janea I Bead.
atl ot LartBftoa. N. M.
T. C'.TILLOTSON. Register.
MTM3 FOE ITBLIf ATKHI.
Mm a iim "
nuarfart of me latería. U. 9i
Ux4 CSte at Raavell. I M &
la, ml Meaaa la aer5 gtvo tat
JazMs H. Wheeler, ot LoTlniton. K.
M, who on fab. 4. audt H. E.
11401 tor SB 1-- 4 Seetloe ?: and on
June 17. 190. saade H. K. No. 018934.
tor NB 1- -4 Section IS. Township 19
8., Raage 31 Estt. N. M. P. M.. Ijm
filed notice aot Intention to make F4--
aal three year Proof to establish
etaua ta the lead above eeacHbed. he--
tore Wesley MoCallister, ü. B. Ooav
Issloaar, la ale offlea at Lortna- -
toa, NJ4., 8ept 6, 1911.
Claimant names as wttneesea:
William T. Hester, James W. Can-dil- l,
Wiley Whitman, Charles B.
Shepard, all ot Lovlngton, N. M.
T. C. TILLOTSON, Register.
NOTICE FOK PUBLICATION
Nos. 0X6937 018345
Dpartmni of the Interior, U. S.
Land Offlc at N. M. July 10,
1912. Notice I hereby given that Ai
mer G. Loper, of Lovhgton N. M.
who on Oct. ti. M0 made H. B.
Serial No. CSCS.for BW1-- 4; aud
Lata -lL CeetJen e
TowaJü 14VS. BaCh If--B V.
M. P.M. has filed notios of tnUn.
lion to make Final three year lrof.
o es'abliih cleim to the land above de-
scribed before Weeley McCallister. U.
8. Commissioner in Ms ntnoe at Lov- -
inRton, N. hL Sept us, 1912.
Luaimtut uamts as witness:
Oeorn W. UnafffL StmuAi r. Tva..
-f " we
m'n 3v
,niuv vasa vt wuM(iv;il Bjs4
T. C. T1LU)TS0N, lteieter.
NOTICE FOR PUBLICATION"
023870
Department of the InWrior, U. S.
Laud Office at Roswell, N. M. Juy 11,
W12. Notice ishdnby given that
G orgs W. Uriggi, of LoviuKton U. M.
who on Not. 21, 1910, niate H. E Se-ti-
No. 0387Dfor Nl- - hec. 12, Town'p
16-- Range 7-- E N. M. P. I. has fil-
ed notice or lute ntion to make Final
three year Proof, toestablich claim to
the land above described before Weslry
McCallisUr, Ü. g. CommissioDer, lu
bis oOea atUviMtaa. N. al. on Smi
12,1911. ' '
Ciainaataamea as wttnasss:
Aimer U.Loier, Samnel C Loveloy
William W. Sterling,, j0hn W. Lea-
ser, all of Lovingon N. M.
T. C. TILLOTSON, Register.
NOTICE FOR PUBLICATION.
06873 018338
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Roswell. N. M.
Aug 10. 1912,
Notice Ú hereby given that
Lula M. Wallace, of Plainvielv. N.
M, who on jai, 9, 1909, make H.
E. Serial No. QíAli. t .jíwm
and on Mav 21. ICa jj
Entry for SE1-- 4. ,
Township 15-- S. R. l.r
N. M. P. has filed
intention to make Final three Year
toestablish claim to the
r&ed. beforeWdey McCa&asr. U S r..L
ef fabbaSai tí UtfcM. M otat 24. 1SJI7
V?"J?' Taomaa X?, De-art- tt
Thomas N. M;U a .
Uretaet, ALL AT
xonci rca rrcucATiax.
wnmsnt of the latarlor. ü. 8.iaa umce at Roswell, N. M, July
10. 1912. NoUee Is hereby given thatOscar W. Snyder, of Plalaview, N. M-
-
. ...... .
" I
o. viojBu, ror Lots 2, s 1- -i
NE l- -, and 8E 4. Section 2.'Town-
-
hip 15 S Ranee
w
" t a in.,has filed notice of intention t m.k.
nnai turee year Droof. to P.i.kii.k '
claim to the land .hr." h "77
before Wesley McCallister. 7 ZZ ,
mlsaiaoner In hia office at Lovington '
n. m.. on August 24, 1913. '
Claimant namea as witnesses:
wuhr, 1. Crockett, Thomas De
wltt, Ashcr s. a w.iu,.
N. Miller, al! m pi- - , iTT v
T. C. TILLOTSON, Register.
,
NOTICE FOR PCBUCATI0K.
0192Q3. r"
Tama S. ak.a. ayaiiuieui or ttin ínterin., t, a
Und Office at Roswell; N. M, jutol.
18.1I1Í. NoUce I. haMt. riv.-- .wl'
Shirley R Wooten, Iw uiiuunm.N. who on Jul- - ions
..i.
$1.00 PER y$AR
NOTJCE ros resucATicíi
MrtaMt of the Xateriar, U. 8.
Lan4 OUJoe at Roewtll, N. U. Aox 10,
1912. Notice ie hereby tt that
Thorn aa E. Lammona of Loving- -
ton, H. M. who on' Sept IL 1907,
mad H. E. 12599. Serial No 02.
919. far NEU. cüo. 21. TmW I6A Rm SSC ri
M. P. M. haa SUA mL
of intantioa to make Final thma
year Proof to eeubliah claim to the
land above deecribed. before Wee-la- y.
Cilliiter. U.S. Committion.
er in office at Lovinirton. N. M n
September 20. I9l2.
Qaimant names aa'witaeeeeK
DL. Ci i . . . .
""r.i-oTe,oiLovingtonIN.- M.
.a aiceman J. Ulaatcock. 1
John D. Graham, :
Jake Eller. of Knowlee N. M.
T.CTillotaon, Register.
MOTICE PORJPÜBLICATION
025848
Department of the Interior. U S.
Land Office at Roewell N. M Aug
8, 1912. Notice is hereby given
that Alvin T. StanJ.rJ A( Iwa
.
aMrvviIlIfii kilon N. M., who on February 2. I
1912. m.de H. E. Seria! No. 02648 !
for SI-- 2. Section 25. Township
15-- 5, Kange 35-- E. N. M.
X. M. R M. has filed notice of in-
tention to make Final three year
Proof, to establish claim to the land
above deirriK M li weivj
Mcailister U. S.
.mmi"lontr. ini,:. o((iceat Lovington N. M. on
September 21, 1912.
Claimant names aa witneaaea:
Andrew Jackson. Truman A. Cow-
an, Robert F. Love, Jame. M Rod-e- n
Jr.,all of Lovington N. M
T. CTillotaom, Regiater
FRUIT, & SHADE
Trees, and all kinds
of Berries.
Fall delivery.
W. T. Lay of, this Place, will
be glad to fill your ;
order for tame.
W 0 v
LOVlíXTON CKOV2 CAI?
; Na. H
...;::.V Tí'.?".:. ; ..i'
mry; fltat a) ah 'lar.
'loon. Under the Judge's rulling
.; the laws that we have are not ad- -
equate or applicab'e to accomp- -
lsah this purpose for ua. The peo-
ple .of the Valley ought to consult
their various represenUtives and
see that definite and enforcable
.
legislation is enacted to enable
; them to dictate their own course
in reference to this most import--
.
ant matter. Artesia Advocate,
H. E. Serial No. wTi'ITtI uEf'?tSection Ski ? 7ft V'VJ
M. P. M . L. i J5.!hA3. k Dewitt. all of flaiwir& .
Land Ofic. n l e u i
NOTICE FORIPUBUCATION.
!. ' - 0230tf
Department of the Interior. U. S.
Í'Und OfficeNi,V.at Roswell, N- - M. Auelj 7 iujr given
VM Robert E L Estee. of Loving-
-
ton N. M who on Nov. , I9i0,
ii vT -- "TWTM- t'1 1 ,
.nru. ... nonce ia WtJ"tk --y
,
...vx MMuv uj inunuon
' nnai three year proof to
esubllsh claim tothe land above de-
scribed before Wesley McCaUlster,
u. s. Commissioner, In his office atLovington, N. m on 8tok.."
' '1912.
Claimant names as witnesaea:
wade H. BartletL Bdmonrt n a.,i,
CteatnsB. Duncan, WUUe ..i. rvrocaew. '
all of Lovington, N. M
T. C. TILLOTSON, Reglater,
Und Offlee at Ronrell, N, , July
n,im.v Notlc. to, hereby given that
Tfiyaar nw l.a . aad on Jone T
oade addT H. H tWO, for K3H Baeaoa II, twaaklp U a. Baaga
at f; Vm2sx feat tósj
notice ! lútea to .in!- - tclre tear proaf to aatih et!áto thejjand above doicrSed. b;rWesley IfoCaUiatar. r. a r- -
j,madaM.L.No.02309, for Lota
: El-- 2 NWM and EW SW
M. Section 7. Township 1 7--S,
Range 37--E, N. M. P. Mn has filed
notice of intention to , make Fina
.
three year Proof, to establish claim
tl tedland kow dascríbad.' be-lo- ta
Wesley McCalliatar, V. &
i ; ComsnMsionar. ia hie ofiea a Lor--
2lTowtí,l5Ar 1R M. P.M. WfM S'íí
intaatio.tá
PaedL ta:eiaV!A;V-- v -
laid abora a 1 1
1.1CATS1 cé. r. . ""TV rw J' tt tta oCea ttrtatsLi'wau ot rlainview, N, F.L atav Rn, U. Hit'!
..V -.- ;-.
y v m . ..-,5'- ?. Vi .V --;.?-
'ii;
'
y-- . í
r i
1 2ALftS IN DRY nnrirw
&abytqr M la tA cll :iti UaCid cf íssmm3Hmí tsíyi Prkt M
are UDao C UiAd U a'
--
-,J
'
-
. i ", . i i
U. & GMatnÍMtooef. ta fcu u;iat HILlSaptember4. 12. ".'
ICacrklLaLbd A. tX JáaCCaa. Caal 72iam E.UedeKiatleit. Vil
3T. Ibctar. a3 el Lanoam
.
T. C Tdlotson, Regietar.
IfOTICE FOB PÜBU0ATI0I.
nut -
eaartaaaat ef the Iaterlor, U. B.
--esas at KsswefiL it It. Jary
vl
T.C
ronca roa pukcatk
csi- - isa -
Departrnenl of the bisrior. U.S
LCCceetRaWlimjr
tX 1912. Fkxdca is lastly cpdOiiCiiciacírts
infeHsLCw7?. Cst&wtA scJ
and entity 21. ISC9. made ndJl
H. E. No.016343, for NWM. See.
tion 12. Township 15-- S, Ranee
36-E.-N, M.P. M,hasUd ñatoca
of intention to make Pinal three
yesr Proof, to establish claim la
tras land above described, before
Wesley McCallister U. & Commie-aion- er
in his office nt Lovington N.
M. on September 10. 1912,
Claimant names aa witnesses:
fW W. Savder. Vksine V.Gle
bsrn, Theory. Dawfct, UsCueJ S - 91
NOTICE FOR PUBLICATION.
016261 a 018990.
Department of the Interior, U. 8
Land Office at Roswell, N. M, July
10, 1912. Notice Is hereby given that
Charles B. Shepard, of Ixivingtoa,
N. M., who on January 26, 190,
made H. K. 016261. for NW 1--4,
Sec. 9; and on June 22, 1909. mads
add! H. B. No. 01S990 for NB IrV
Section 8, Townahlp 15 R, Rsngs
36 En N. M. P. M, has filed notice
of intention to make Final tares
year proof to establish claim to Us
land above described, before waaiey
McCalllster, Ü. 8. Commissioner, u
hia office at Lovington, N. M., Sept
6, 1912.
Claimant names as witnesses.
Jimea W. CandUl. Jamas H. Whsst- -
r. Andrew J. Healer. Deri Krop. aR
n LAvtactoa. N. M.
T. C. TILLOTBOM,
Fa
GRAIN AND
; '
Ctow price ta ia netJ af
inytUsx Wa will oaf U under" and
olcL ' Autley & Robiaaon.
I
NOTICE FOR PUBLICATION
016178 080UI
Department uf th latwtor, U. I.
laad C3m at BaiwalL M. M. lalv 10
Nutkt U atrtby ftoi tWtJot
Land
B MM78, it,TStM. 5: andón
fl Itot madaK,d t H. E. No
0SD1I2, for LoU SMon 4.
Toauihir 16 8 lUnfte N. M. f, 31,
baa lllod aotice of intaution to N.
maks Final three jut proof, tofitab- -
claim to the land above deacribed
before Wealy McCalliBter, U.S. Com- -
miisioiiar In hi office at Lovington
M. on Sept 23. 191':. S.
Claimant nainei aa witm$s:
FredJi Kobutaon. Robert F. Love,
Doe W. Barger, Artku A. Dearduff
of Levuigtou N. M.
f.CTluoUsa Register at
NOTICE FOR PUBUCATKyi. .
Nos. 016410 018619.
Daoartment of the Interior. U. &
Land Office at Roswell, N. M. July
10. 1912. Notice is hereby given
that Georse W. Laaeter. of Lov
íN,rI ion ! 4.WW1909,1 .4 !
Sec 8; and on June I, 1909 made
add'UI.E. 018619. for EI-- 2 SW
M. SEM NWI.4 and Lot 3. Sec
5,Townahip 15-- Range 36-- E. N.
Mf . M.. has filed notice of inten-
tion to mske Final three year Proof,
intabliah claim to the land a--
bove described, before Wesley Mc
Callister. U. S. Commissioner
Lum tLovinflton. N. M. onaaaay waaev w -
Sept 5. 1912.
rtinan IIMIIH MM wUllCSIfS'
Andrew J. Hester, Lovington K tl
WpamT. Hester,
Wiley Whitman.lsinview
lames H. Wheeler, Lovington
T.C Tdlotson, Register.
H0TICB FOR FFJBLICATI0K.
'. Serial
Na 025770.
rL.l'.ta. nf the Interior, U.
,.-- a , mm t Roswell. N. M., July-UUUI v-
-
10. 1111. Noüce U hereby tro
Andrew Jackson ol Lovtaiton, N. t,
who oa;f.h.23. :MJ
BerisJ Ne. 015770.
K3 1- -4 eeUoa H , Township 1
m h p. M. Clt
r.Rn.
'i':HAY. a
- S
Ünr
b
Gafete baria wínámítL
repairs, see Aasley and Hon
ineon; we will make it la. your in
tercet
kLaad
U,
Detartmeat ef tae Interior, O. B
Office, Bt.RosvsU, N. M. .JVI If.lilt. Notice to hereby siren that
Sallle B. Rojmolda, of Pialarle, 1 N, II,
who on Jane S, 1909. made H. E. N.
8erial No. 017S60, for N 2, 8ecUoa
Township 14 8, Range 36 H,
M. P. Meridian, has tiled aotice of
Intention to make final three year
proof to establish claim to the Und
above described, before Wesley S,
U. & Commissioner, In his
office at Lovington, N. M, on Sept
1912.
Claimant names as witnesses.
Charlea W. Falnreather of Lov of
ington, It 1L, Wiley Whitman, of
Paunview. M. It, Cora L ReraoWa,
PUiavUw. Owes W. La sat er. at
Lorlagton, N. U.- - ' ' "l
NOT1C T FOR PUBLICATION.
02590 018956
I
-
Land Office at Roswell N. M. July
0, IV i , nonce ia nareoy given
. a a
that Jesse L. Keid, ot Lovington, ;
N. M. who on Aug. 27. 1908, '
made N. E. Serial No. 02590, for
NWM; and on. Jone 19, 1909
made add! H. E. Serial No. 0189- -
56 for NEM Section 2,
Township ' 16--S, Range
36-- N. M P.M. has filed notice
of intention to make Final three
year Proof, to establish claim to the
1 j .u.. JuÚ UamHHU 1BW', .111 I 'WeskiCstíUa.
sloner btbcSca) a. I
N.M. on Sept;-1- 6, J9I1
Claimant names as witn
Fred J. Robinsen. AlontoL Steele
Ralrt F. Love. JoKn'.E. Stokesj
all of Uvingto, N: WL ;
T.CTiHotaon. Repster
I
m
rz. rodos m asseay grvaa saw
Cora I TayaoMa, ef RaurrUw, It.
who en Jams 1 Ifassas HR
8erlal No. 017861, tor 8 1-- 2, Section
Township 14 &. Rsage 86 HL,
M. P. Meridian, has tiled boüea of
Intention to make final three year
nroof to establish claim to the land
above deacribed, before Waaler Mo--
CftUIstscr, U. 8. Commissioner, in bis
office at Lovington, N. M., on Sept
1912. '
Claimant names aa witnesses:
Charlee W. Falrweather. of Lov
ington, N. Wiley Whitman, of
Plainview, N. M.. George W. Laaaator,
Lovington, N. at, BalUs B. Rey--
aolda. of Ptaiaview. N. M.
T. C TlLUrreON, Reglstar.
NOTICE FOR PtóUtATIOSí
081S7
Deoartment of the Interior U. S.
Land Office at Roswell N. M. Aug
10, 1912. Notice ia hereby given
that George C Johnron, of Lov
inaion, n. m. v
de H. E. Serial No. 06251. for
gtl, Section ZV, lowganip
a m a mt l
1 5 c R-n- ce ib--L, has Med
notice ef intention to make Einal
thrM year Proof, to esublish claim
toltiei.hJ described be--
. W(sJe McCallister. U. S.
rmmiaaioner inhisofficeat Lov
tnstonN. M. Sept 20,1912.
Daimant names a witnesses:
lames M. R'oden jr., Andrew J.
Seal!. William E Sumurld, James
W. audill. all of Lovington, N. B.
T.CTillotson. Register
TTe Uader a
1
I
P
XHTÚEá;
km ' : . '
' ' 11
i
4 ?.
HÍER3.
mnm uA riistt left Cariaba 4,
Sunday, boeul be Ckraaaa, Wy.
ominf. ad íre wrt Üey go to
Canada ta tabs frt la a cowboy
:M1 Am arCl maet allyl I
.k. i!! cr-M- fti in tbr lina
from all oW tia worU la tka 11
prty wata aa oaoQayMeGottAKViriait and ,
jot Gafdnar. Irom tha plaint; bdig
Ecqlet, of Arizona, and at tJ fato
they will ba oivd by an ezpart M.
from that aectioa. The boys are
all experts and will give a good
account of themselves at both ex Uh
hibitions. . One of the pleasing
features to Carlsbad is the fact N.
that four of die riders will use a
addle roanufactured in Carlsbad.
McGonagill Geo. Ware. Gardner
and Vivian nil using the product
all
of EdKuipatrich'sskiaasa sad.
.
die maker. The , canrval com-na- n
navá ú énenses ' of ther -
idem. OuisbhdAQUS.
1ÍOTICK FOR PUBLICATION
esst 01W76
Department of the Interior U. S
Land Office at Roswell N. M. Aug
7. 1912. Notice is hereby given
U I B. Cocke, of Monument
N. M, who on Jan. 23. 1 906. made
H.E. 6693. Serial No. 09936, for
cj:i.i NEM. WI-- 2 NEM and N
F1.4NWU: and OB Aug. M.
1909 made add! entry. Serial No.
019676. for SEM NWM, NE1
SWM. NI-- 2 SEM. 11 in in Sec
2 1
.
Township 19-- S.
.
Rnnge 37-- E.
N. M. P. M, has fled notice of in-
tention to make final three yesr
proof, to establish claim to the
land above dewaihed, before
WiUiam C McArthur. U. S. ' Com-nuesionerb-
oíSce t Monu-
ment N. hi. on the .24th day of
Sept 1912.
lam F. Dickiaon. Harry Gaith--
er. Readiá R. Üsíckmon. David U
Laughlin. all otMnument. N. M.
T.CTS!isA. Bi'--
NOTICB FOR PUBLICATION
n.-M- Mt 3 the Interior, U. S.
Und GCelreweU. tLtl
1L I9tr Mia H httl Pt
that 0&fcM f
mad.KIC
M,NLacwa04Sectiop'tt
of r-'L- .C
Viwr sH f Kw"wrtf a
Wafer
'.vrvi
News one year for $1.7 5
KSttOS aianaawiy '.w'aEt
SaSfeWry- -
:;offloI--1
'
.
-- I .- -.
rA-- t: oha fcV
11M v Zl -- ;'. .r w s" a Jm
rAÍ VrAí,átt't''
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7fce ;and Pcctsí. ' .' '.í' S. 'i
Af 3fy w3 wll O trticlM
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'
'v ti'tripto 0.W tSw-k- Md carried
. .
J. H. MeadoM left tkU mnm. GtdÜ, Hayan lCf i wíd . eme Mock buytn fromJBbbocIt
owr complete stock cf Mil tion Guraritfecd or your icjKncrj AtCbct
,
-
PÜ Cunniagluiin in diis ty
thiiweck look for mi for illbe torívniícéd;bit ctttlt. ?
.
Work on tk nw KiiL
... 1
bert cndet of til kbdj cí lusb&r.
(V e tri loetted u Uottt tó ttay.
..
Pltfoñiz ut tnd .bjr m doing K!p u
E.F,Ca lWnrr:
protfétetnl rapidly ow and will L Í
on be completed. LOVlNGTON. NEV7 P3ÜCC
" ' ' Áfidney Lóví. aon of S. O Lv !MMMwa"e"'r"'""t"iJ
tx . r M
out irom eaat lexat.
E tóf. .J NOTICE FOB! PUBLICATIONí i r 7 ;o-- r . i; 1,turned from SoVder Teiaa. Sun- - n .
.i . . ..j- - m rlV.in 1 1 wnor,,u. a
m
" ilM'mfi
J I i y I Z. INoUca is KerAy Viven
Vjasobne. , Lubcricatinti. and th Maegie . Gaither, widow of
wind mill il. at Brennand'i Junes W. Caitblf, of , Monument Arteai
-
M-wh-
o on Decontber 23, 1905,A Crowd Of Lovinffton nAnl I J ii . ..." r mina nnmiüMi Tm . imU.. ! . if t 1 . .r-mr- aa. twH HMWIMV,
.picnic at Nowles. 09855. frSLi 1.1 kÍWi l cc rv ili.--
,UdiM'w.iaU
..nd un'demat. W.SecM.ffyM'c.
..fr I ..j.ú Lj-n-- r Ition 11 TU' 10 C R.... IT I opeen ;4 io6tttgtór
wén.
. VHWH lu uici . Dlin m nSee AusleyfitRobinaon frKlf l- -.J i i
Hardware, Furniture and Coffins. WU Mrlir.., i i c ñ ?:
? . aionerinbis office at Laví
!,.
CAPITAL $30.000. All Paid Uf dome heavy raifta have f.lUn I N. M. n K. íia t a.. . DR. L BLAfVI . . - w -- w mw vi nUKUIL Ithis week and everything look's 9l2.
green nnd fresh. Claimant namea aiwíh,... ' PkÍ.Ai
.J tJiiiji
Wo ari Ke.dm,.rt. f.. -- ". wuuara u. MC y . . ; ; j ?
andheater. WK1,; N. Mi
I Per Cent Interest on all Tinié deitá.
v w Invito your account and will grant you
very accommodation consistent with sound
banking. Prompt attention giren all collections
I Bll M IU KMm. i . t
' M8W1-4- , W NWlnSuncerjthalVR W7- - I f,nkH NDTlCfíFO'lí PfJBMtóftinM TowDAtolKciJ M
4
r.1ww.campmeet. 06603 01861 N
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" F-- has flltd netfet f7tea.UgL?!fJv?,it'&W Dep.rtm.ntofthelntOTÍor;U:Í.TT'v UndOfflcetRosweURM.ll.Q7,i . v lio init .t ". HFw aeacrtbeft. Mfon . WjnUv U.Ur. Jamison Vawter of ru--. 9hoby given CalntUr. tí. s. árMHMi.TOFFICERS: T. i--.- . ,. . . that Alford fL MiTl- -. C di: I V ' 7Ttec tPiOX ; JEFF D. HART. J. R rivn r , 1"" of . N írT 7 ZTSiTAH T1IOM tii iii rrr 7- -. wiBuioq uic eye, car, Nose and TKm "".7vmw.íi, iwji-- v hu.
Mvmgion tor a few , ... iZ7. 'w i rvw" .
weeks. The doi fits' and rid . f0f N '' 5EM a WIJ t
-,- ,D wflfh, OonO. ÍSÍÍ
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KOTbS FOR PUBLICATION
0SSSS7 ;
i Dtirtment of the Interior. U! S.
qittRoaweM M. jMy
Lí Cned dCtíÓavóf tílL.'
LandMe..,n..Mu iL, ' . rrrrTR Landre. -- nTTrtVi:íif Jiu 7. T "rT1 'íT- - JUT - cm to the lad above da. í.
.Trf
thatRoWR WÜifío -r-ibedWor. Weffitó. Z'ST 1U&mnri-ioneTünisofii- co.. ThLbvincton. N. M. a ioi W a FtSJ. v. ""i..K-1- 1 wbo on MártV 20. 1912.aa4oatCJ25C37 for J7, eseaiae anTaava tke vaimanx nameiáJwitnitáMw- iw . . .rr zj.rrrmade R E Serial C2 forSí Section IWip 17A - . " IK k Ll i TT' Wí.Jesse f. Ocvton. A'J rSOmkkuylaitefe 354É. R UMt bW CkJ p,'XA;--WTnbni. N, S Sn H"-P--ksa lod
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